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 چکیذٌ 
سٛا٘بیی ثؼیبسی اص ثبوششی ٞب دس وؼت ٔمبٚٔز ثٝ ػٛأُ ضذ ثبوششیبیی ٔٛخٛد، یىی اص ٔـىلار ػٕذٜ دس       
خّجه ٞب ٔٙجغ .اص ایٗ سٚ یبفشٗ سشویجبر ضذ ثبوششیبیی خذیذ، أشی ضشٚسی ٔی ثبؿذ. دضؿىی ٔحؼٛة ٔی ٌشدد
ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ صٛسر .یٝ ثبوششی ٞب ٔؤثش ثبؿٙذٔٙبػجی اص سشویجبر عجیؼی ٞؼشٙذ وٝ ثؼضی اص آٟ٘ب ٔی سٛا٘ٙذ ثش ػُ
ػبسٌبػْٛ ا٘دبْ ؿذ ٚ ٞذف آٖ ثشسػی اثش ضذ ثبوششیبیی ٌٛ٘ٝ ای اص خّجه لٟٜٛ ای ثٝ ٘بْ  ortiv ni
ایٗ خّجه اص خّیح فبسع خٕغ آٚسی ؿذ ٚ ػذغ ػصبسٜ آة داؽ ٚ ػصبسٜ آة ػشد اص آٖ .ثٛداِٚیٍٛػیؼشْٛ 
 ،  )32952 CCTA(اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ثش سٚی ػٛیٝ ٞبی ثبوششیبیی  اثشار ػصبسٜ ٞبی ٔزوٛس.سٟیٝ ٌشدیذ
ٚ اؿشیـیب وِٛی  )35872 CCTA(ئشٚطیٙٛصا آ ، ػٛدٚٔٛ٘بع )09941 CCTA(اػشبفیّٛوٛوٛع ادیذسٔیذیغ 
دس ٘شبیح حبصُ، ػصبسٜ آة داؽ داسای اثش ضذ ثبوششیبیی ثش سٚی .ٔٛسد آصٔبیؾ لشاس ٌشفز )22952 CCTA(
ا ثٛد، أب اثش ضذ ثبوششیبیی ئشٚطیٙٛصآ ػٛدٚٔٛ٘بع ٚ اػشبفیّٛوٛوٛع ادیذسٔیذیغ  ، اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع
  ٚ اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ػصبسٜ آة داؽ ثشای )CIM(حذالُ غّظز ثبسداس٘ذٜ .٘ـبٖ ٘ذاد اؿشیـیب وِٛیػّیٝ 
 lm/gm ائشٚطیٙٛصآ ػٛدٚٔٛ٘بعایٗ ػصبسٜ ثشای  CIMثٛد، أب  3/571 lm/gm  اػشبفیّٛوٛوٛع ادیذسٔیذیغ
دس یه ٘شیدٝ .ػصبسٜ آة ػشد ثش ٞیچ وذاْ اص ثبوششی ٞبی ٔٛسد آصٔبیؾ اثش ضذ ثبوششیبیی ٘ـبٖ ٘ذاد.ثٛد  9/655
داسای اثش ضذ ثبوششیبیی ٔی ثبؿذ ٚ ٔی سٛا٘ذ ػبسٌبػْٛ اِٚیٍٛػیؼشْٛ ٌیشی وّی ٔی سٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ ػصبسٜ  
 niثؼی ثشای سشویجبر آ٘شی ثبوششیبَ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ػٙٛاٖ یه وب٘ذیذ ثشای ٔغبِؼبر آیٙذٜ دس ؿشایظ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٗ
 .  ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌیشد oviv
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اصآ٘دب وٝ ثـش دس عَٛ سبسیخ ثب ثیٕبسی ٞبی ػفٛ٘ی ٔشؼذدی دػز ثٝ ٌشیجبٖ ثٛدٜ ٚ ثشای ػلاج آٟ٘ب اص ٞیچ 
وٛؿـی فشٌٚزاس ٘ىشدٜ اػز ٚ ٔؼظُ ٔمبٚٔز ٞبی ٔیىشٚثی ٞٓ ثٝ ٔؼظلار ٔشي ٚ ٔیش فشاٚاٖ ثیٕبسی ٞبی 
سٚثی خذیذ ، سٚص ثٝ سٚص ػفٛ٘ی افضٚدٜ ؿذٜ ، ٔغبِؼبر ٚ دظٚٞؾ ٞبی ثـش دس صٔیٙٝ وـف ػٛأُ ضذ ٔیه
. اص خّٕٝ ایٗ ٔغبِؼبر، سحمیك ٚ ثشسػی ثش سٚی اثشار داسٚیی ٔٛاد ثشٌشفشٝ اص عجیؼز اػز. ٌؼششدٜ سش ٔی ؿٛد
ٔثبَ ایٗ ٔٛضٛع، داسٚ ٞبی ٌیبٞی ٔی ثبؿٙذ وٝ لشٖ ٞبػز ٔٛسد اػشفبدٜ ثـش لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ ٚ اص آ٘دب وٝ خّجه 
سد ٞبی صیبدی ثشای ثـش داؿشٝ اػز ، ا٘ؼبٖ ٞب ثٝ فىش اػشفبدٜ ٞبی داسٚیی اص ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ یه اسٌب٘یؼٓ ، وبسة
سحمیمبر ٔشؼذدی ثش .خّجه ٞب افشبدٜ ا٘ذ سب ؿبیذ ساٜ حّی خذیذ ثشای ٔجبسصٜ ثب ٔمبٚٔز ٞبی ثبوششیبیی  ثبص   ؿٛد
ر وٝ ثشسػی اثشار سٚی خّجه ٞب دس صٔیٙٝ ٞبی ٔخشّف صٛسر ٌشفشٝ ٚ ٘شبیح لبثُ لجِٛی ٘یض ثٝ دػز آٔذٜ اع
 . ضذ ثبوششیبیی خّجه ٞب اص آٖ خّٕٝ ا٘ذ
ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛلؼیز خغشافیبیی ثٛؿٟش ٚ ٔدبٚسر آٖ ثب خّیح فبسع، ثش آٖ ؿذیٓ سب ثٝ ثشسػی      
 mussagraS( ػبسٌبػْٛ اِٚیٍٛػیؼشْٛاثشار ضذ ٔیىشٚثی ػصبسٜ یه ٌٛ٘ٝ خّجه لٟٜٛ ای ثٝ ٘بْ 
 .ثذشداصیٓ )mutsycogilo
 
کلیبت -1-1
 )eaglA(جلجك َب -1-1-1
 
 
 
 
 
) 1(ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص خّجه دسیبیی. 1-1ؿىُ 
خّجه ٞب ٌشٜٚ ثضسي ٚ ٔشٙٛػی اص اسٌب٘یؼٓ ٞبی اسٛسشٚف ػبدٜ ٞؼشٙذ وٝ اص سدٜ ٞبی سه ػِّٛی 
یب اصغلاحب ػّف ٞبی ٞشص دسیبیی، ثٝ ثضسي سشیٗ ٚ ٔشوت   "sdeew aes".سب دشػِّٛی سا دس ثش داس٘ذ
 ایٗ ٌشٜٚ ٔب٘ٙذ ٌیبٞبٖ فشٛػٙشض ا٘دبْ . سشیٗ ٔذِٟبی دسیبیی خّجه   اعلاق ٔی ؿٛد
). 1(ِٚی ػبدٜ ا٘ذ چٖٛ خیّی اص اسٌبٟ٘بی ٌیبٞبٖ خبوی سا ٘ذاس٘ذ ٔی دٞٙذ
آثی ٞؼشٙذ، ثٝ عٛس ػٙشی خضء  -ٞشچٙذ ػیب٘ٛثبوششٞبی دشٚوبسیٛر وٝ ثشٌشفشٝ اص خّجه ٞبی ػجض
 "خّجه"خّجه ٞب سّمی ٔی ؿذ٘ذ، ِٚی دس وشت ٚ ٔٙبثغ خذیذ ایٗ ٔٛضٛع دزیشفشٝ ؿذٜ ٘یؼز ٚ ٚاطٜ ی 
ثٙبثش ایٗ ٕٞٝ خّجه ٞبی ٚالؼی داسای یه ٞؼشٝ، یه غـبی . ٔحذٚد ثٝ اسٌب٘یؼٓ ٞبی یٛوبسیٛر ٔی ؿٛد
  .ػِّٛی ٚیه وّشٚدلاػز ٔحصٛس ؿذٜ دس داخُ غـبء، ٞؼشٙذ
 
  
)   2(یه ػَّٛ خّجه. 1-2ؿىُ 
خّجه ٞب فبلذ ػبخشبس ٞبی ٔشٙٛع ٌیبٞبٖ خبن صی ٔی ثبؿٙذ وٝ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ آٟ٘ب سا اص ٌیبٞبٖ 
دس ٌیبٞبٖ غیش آٚ٘ذی، ٚیب ثشي ٚ  )sdiozihr( ٚ سیضٚئیذ )sdillyhp(ػبخشبسٞبیی ٔب٘ٙذ فیّیذ. ٔدضا ٔی وٙٙذ
.  )setyhpoehcart(سیـٝ ٚ ػبیش اسٌبٟ٘ب دس سشاوئٛفیز ٞب
 خیّی اص خّجه ٞب فشٛاسٛسشٚف ٞؼشٙذ، ٞشچٙذ دس ٔیبٖ اٟ٘ب اػضبیی یبفز ٔی ؿٛد وٝ ٔیٍضٚسشٚف
ثشخی ٌٛ٘ٝ ٞبی سه ػِّٛی وبٔلا . ِٚی ثٝ ٞش حبَ ٔؼیش سِٛیذ ا٘شطی ٞش دٚی آٟ٘ب اص فشٛػٙشض اػز. ٞؼشٙذ
٘شض داس٘ذ ٚ ٌبٞی اصلا ثخؾ ثٝ ٔٙبثغ ا٘شطی خبسخی ٚاثؼشٝ ٞؼشٙذوٝ ٌبٞی یه لؼٕز ٔحذٚد فشٛع
).  1(فشٛػٙشض سا ٘ذاس٘ذ
خّجه ٞبی آة ٞبی ؿٛس ٞٓ ٌشٚٞی اص اسٌب٘یؼٓ ٞب ٞؼشٙذ وٝ ٕٞب٘ٙذ ٌیبٞبٖ خـىی دیٍٕبٟ٘بی 
 فشٛػٙشض سا داس٘ذ ٚ ثب اػشفبدٜ اص اؿؼٝ آفشبة ٚ ٔٛاد ٔغزی دسیب فشٛػٙشض وشدٜ ٚ غذا سِٛیذ 
ػبر ثبلا ٚ دبییٗ ٚ حشی دس اػٕبق دسیب وٝ ٘ٛس ثؼیبس وٕی ثشای خّجه ٞبی ٔٙبعك ػبحّی دس اسسفب. ٔی وٙٙذ
).  2(فشٛػٙشض ٚخٛد داسد ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ
 طجقٍ ثىذی -1-1-1-
یٚسبٞ(Harvey)   یذٙث ٓیؼمس ٜٚشٌ سبٟچ ٝث ٝ٘اذٍ٘س عبػا شث اس بٞ هجّخ ٝو دٛث یؼو ٗیِٚا
دشو . ُٔبؿ: ضٔشل هجّخ(Rhodophyta)   یا ٜٟٛل هجّخ ،( Phaeophyta)  ضجػ هجّخ ،(Chlorophyta) 
 ٝػبٔٛسبید ٚ ،(Diatomaceae) (1.) 
زػا تیسشس ٗیذث دساد دٛخٚ شضبح َبح سد ٝو یذٙث ٝمجع(1  : )
Domain:Eukaryota 
 Archaeplastida 
o Chlorophyta (Green 
algae) 
o Rhodophyta (Red algae) 
o Glaucophyta 
 Rhizaria, Excavata 
o Chlorarachniophytes 
o Euglenids 
 Chromista, Alveolata 
o Heterokonts 
 Bacillariophyceae 
(Diatoms) 
 Axodine 
 Bolidomonas 
 Eustigmatophycea
e 
 Phaeophyceae 
(Brown algae) 
 Chrysophyceae 
(Golden algae) 
 eaecyhpodihpaR 
 eaecyhporunyS 
 eaecyhpohtnaX 
 )eagla neerg-wolleY(
 atyhpotpyrC o
 setallegalfoniD o
 atyhpotpaH o
 
مًرفًلًصی  -1-1-1-2
ٔحذٚدٜ ای اص ٔٛسفِٛٛطی خّجه ٞب ػشضٝ ؿذٜ وٝ ٍٕٞشایی ػبخشبس ٞب دس ٌشٜٚ ٞبی غیش ٔشثٛعٝ 
سٟٙب ٌشٜٚ ٞبیی وٝ ػشضٝ وٙٙذٜ دشػِّٛی ٞبی ػٝ ثؼذی ٞؼشٙذ، ؿبُٔ خّجه ٞبی لشٔض،لٟٜٛ . ؿبیغ اػز
 ٚفیزفّٛسیذسؿذ ادیىبَ دس ثشخی ٌشٜٚ ٞبی خّجه ٞبی لشٔض ٔب٘ٙذ . ای ٚ ثشخی خّجه ٞبی ػجض اػز
وبسٚفیز فشْ .، ثشخی خّجه ٞبی لٟٜٛ ای ٚ خّجه ٞبی ػجض دیذٜ ٔی ؿٛد)etyhpoedirolF(
 اص ٌٛ٘ٝ ی خّجه ٞبی لشٔض ٚ لٟٜٛ ایؼز وٝ داسای . وبٔلا ٔشفبٚر اػز )etyhporahC(
). 1(ٌشٜ ٞب ٚ ػبلٝ ٞبی ثیٗ ٌشٞی ٔی ثبؿذ ٚ ؿبخٝ ٞبی ٔبسدیچی دْ اػجی داسد وٝ اص ٌشٜ ٞب ٔجذأ ٔی ٌیشد
) :  1(ا٘ٛاع ٔٛسفِٛٛطی خّجه ٞب ػجبسسٙذ اص 
.  ٌشٜٚ ٞبیی ػبدٜ ٚ ٔٙظٓ اص ػِّٟٛبی ٔشحشن ٔی ثبؿٙذ:  )lainoloC(وِٛٛ٘یبَ 
. ػِّٟٛبی ٔٙفشد ٔشحشن وٝ دس ٔٛػیلاط خبػبصی ؿذٜ ا٘ذ: )diospaC(وذؼٛئیذ
. ػِّٟٛبی ٔٙفشد غیش ٔشحشن ثب دیٛاسٜ ػِّٛی ٞؼشٙذ: )dioccoC(وٛوٛئیذ 
. ػِّٟٛبی غیش ٔشحشن خبػبصی ؿذٜ دس ٔٛػیلاط ٔی ثبؿٙذ: )diolemlaP(دبِّٕٛئیذ
یه سؿشٝ اص ػَّٛ ٞبی غیش ٔشحشن وٝ ثٝ ٞٓ ٚصُ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٌبٞی :  )suotnemaliF(فیلأٙشٛع
. ؿبخٝ داس٘ذ
. ػِّٟٛبیی وٝ یه ػبلٝ سا ثب سٕبیض ٘ؼجی ثبفشی ٔی ػبص٘ذ: )lamyhcnaraP(دبسا٘ـیٕی 
ایٗ ػٝ سدٜ . خّجىی ٚ ػغٛح ثبلاسش ػبخشبسی، سٕبیض وبُٔ ثبفشی ثٛخٛد آٔذٜ اػز دس ػٝ سدٜ ی
اعلاق  )pleK(ؿبُٔ خّجه لٟٜٛ ای، وٝ ثشخی ٕٔىٗ اػز سب دٙدبٜ ٔشش عَٛ داؿشٝ ثبؿٙذ وٝ ثٝ آٟ٘ب وّخ
ثیـششیٗ اؿىبَ ٔشوت دس ٔیبٖ خّجه ٞبی ػجض . ٔی ؿٛد، خّجه ٞبی لشٔض ٚ خّجه ٞبی ػجضٔی ثبؿٙذ
، دس دٚدٔب٘ی وٝ ٟ٘بیشب ثٝ ٌیبٞبٖ  )selorahC(وبسِٚغ  ٚ )atyhporahC( وبسٚفیشبٔی ؿٛد، ٔب٘ٙذ  یبفز
خبیی وٝ ایٗ ٌیبٞبٖ غیش خّجىی آغبص ٔی ؿٛ٘ذ ٚ خّجه ٞب ٔشٛلف ٔی . خبوی سدٜ ثبلاسش ٔٙشٟی ٔی ؿٛد
ٌشد٘ذ، ٔؼٕٛلا ٔحُ آغبص حضٛس اسٌبٟ٘بی سِٛیذ ٔثُ ثب لایٝ ػِّٛی ٔحبفظز وٙٙذٜ ٔی ثبؿذ وٝ ایٗ ؿبخصٝ 
). 1(دس ػبیش ٌشٜٚ ٞبی خّجىی یبفز ٕ٘ی ؿٛد
سیکل حیبتی  -1-1-1-3
ػٝ سدٜ اصّی خّجه ٞب ؿبُٔ خّجه ٞبی ػجض، لشٔض ٚ لٟٜٛ ای ، داسای ػیىُ حیبسی ٞؼشٙذ وٝ 
دس وُ یه فبص غیش خٙؼی، وٝ دس آٖ ػِّٟٛبی .٘ـبٖ دٞٙذٜ دٌشٌٛ٘ی ؿٍشف ثب سشویجی لبثُ سٛخٝ اػز
سِٛیذ ٔثُ . ٚییذ ٞؼشٙذ، ٚخٛد داسدخّجه دیذّٛییذ ٞؼشٙذ، ٚ یه فبص خٙؼی، وٝ دس آٖ ػِّٟٛبی خّجه ٞبدُ
غیش خٙؼی اص ایٗ ِحبػ ػٛدٔٙذ اػز وٝ ػجت افضایؾ وبفی خٕؼیز ٔی ؿٛد ، أب ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٕششی ٔی 
) .  1(دس حبِیىٝ سِٛیذ ٔثُ خٙؼی ػجت دٌشٌٛ٘ی ثیـششی اػز. افشیٙذ
   
)  2(سیکل حیبتی جلجك َب. 1-3ضکل
پزاکىذگی  -1-1-1-4
صدٜ ٔیلادی ثب دذیذ آٔذٖ خغشافیبی ٌیبٞی، سٛصیغ ٌٛ٘ٝ ٞبی خّجىی ٔٛسد دس حذٚد اٚاػظ لشٖ ٘ٛ
خّجه ٞب اػبػب سٛػظ دشاوٙذٌی اػذٛس ٞب ٌؼششؽ یبفشٝ ا٘ذ ،دس لیبع ثب ٌیبٞبٖ وٝ .ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفز
). 1(سٛػظ دا٘ٝ ٚ اػذٛس سِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ
، دسیب ، اسٕؼفش ، ؿٙبٚس اػذٛس ٞب دس ٞش خبیی ٞؼشٙذ، دس ٕٞٝ ٘مبط وشٜ صٔیٗ ، آة ٞبی خبسی 
ٞشچٙذ سؿذ یه . ٞبی آصاد دس ٞٛا، سػٛثبر، ٌشدٚ غجبس ، ٌیبخبن ٚ دس ػبیش اسٌب٘یؼٓ ٞب ٔب٘ٙذ ا٘ؼبٖ
اػذٛس ٞبی خّجه ٞبی آة ٞبی خبسی، سٛػظ خشیبٖ . اػذٛس ٚاثؼشٝ ثٝ ٔحیظ، اسٌب٘یؼٓ ٚ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ اػز
ٞبی خّجه ٞبی دسیبیی، سٛػظ خشیبٖ آثٟبی آة ٚ ثبد ٚ ٘یض سٛػظ حبّٔیٗ دشاوٙذٜ ٔی ؿٛد ٚ اػذٛس 
). 1(الیب٘ٛػی ثش اػبع سغییشار دٔب ، دشاوٙذٜ ٔی ؿٛ٘ذ
ٚ ایٗ أىبٖ ؿٙبخز ٌٛ٘ٝ ٞب ثش . ٌبٞب، سٛصیغ خّجه ٞب ثش اػبع ػبخشبس خغشافیبیی ٔٙغمٝ اػز
ٍٞٙبٔی وٝ  .  eaglA aes htroN ٚ یب    eaglA cificaPٔب٘ٙذ .اػبع ٔحُ ایدبد آٟ٘ب سا فشاٞٓ ٔی وٙذ
ٔثلا . ایٗ خّجه ٞب خبسج اص ٔٙغمٝ خغشافیبیی خٛد یبفز ٔی ؿٛ٘ذ، ٔىب٘یؼٓ ا٘شمبَ اػذٛس ٔغشح ٔی ؿٛد
 اِٚٛا فبػیبسبٚ   )etaluciter avlU(اِٚٛا سسیىٛلاسب ثشای ٔثبَ . سٛػظ ثذ٘ٝ وـشی ٞب
٘مـٝ ثشداسی أىبٖ . وٙٙذ ثٝ ٞبٚائی ػفش ٔی  )dnal niaM( وٝ ثٝ ایٗ سٚؽ اص ٔیٗ ِٙذ  )ataicsaf avlU( 
ٔثلا . ٔثبَ ٞبی صیبدی دسثبسٜ اٍِٛی سٛصیغ ٔحذٚد ٚخٛد داسد . ا٘شخبة ٌٛ٘ٝ ٞب سا فشاٞٓ ٔی وٙذ
وٝ یه خٙغ ؿٕبِی اػز ٚ ٞٙٛص دس خٙٛة ٘مـٝ ای اص آٖ ٔٛخٛد  )mufromorhtalhC(ولاسشٚٔٛسفْٛ 
ِٚی دس ٔحیظ . ی خبوی یبفز ٔی ؿٛ٘ذخّجه ٞب غبِجب دس ٔحیظ ٞبی آثی ٚ ٌبٞب دس ٔحیظ ٞب. ٕ٘ی ثبؿذ
). 1(ٞبی ٘بٔؼَٕٛ ٔب٘ٙذ سٚی ثشف ٚ یخ ٞٓ دیذٜ ؿذٜ ا٘ذ
اکًلًصی  -1-1-1-5
فشْ ٞبی ٔیىشٚػىٛدی آٟ٘ب ثٝ .الؼبْ ٌٛ٘بٌٖٛ خّجه ٞب ٘مؾ ٟٕٔی دس اوِٛٛطی آثضی ایفب ٔی وٙٙذ
دس دا٘ؼیشٝ ٞبی . ٘مؾ غزای دبیٝ سا دس ص٘دیشٜ غزایی دسیب ثبصی ٔی وٙٙذ) فیشٛدلا٘ىشٟٛ٘ب(صٛسر ٔؼّك 
آة سا سغییش ٔی  ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ،ایٗ خّجه ٞب سً٘ ) moolB laglA(ثبلای آة ، خبیی وٝ اٍِبَ ثّْٛ 
. دٞٙذ ٚ ػجت ایدبد ٔؼٕٛٔیز آة ٚ اػفیىؼی ثشای ػبیش خب٘ذاساٖ آثضی ٔی ؿٛ٘ذ
 مًارد استفبدٌ اس جلجك َب -1-1-1-6
آگبر    -
ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ خٟز . آٌبس ٔبدٜ ای ٔـشك اص خّجه لشٔض اػز وٝ اػشفبدٜ ٞبی سدبسی ثؼیبسی داسد
). 1،5(ٚ دس سٟیٝ ٌٛؿز ٚ ٔبٞی وٙؼشٚ ؿذٜ اػشفبدٜ ٔی ؿٛدسٟیٝ ٔحیظ وـز دس ٔغبِؼبر ثبوششیِٛٛطیه 
آلضیىبت   -
ػبِیب٘ٝ دس  )sitsycorcaM(ٔبوشٚػیؼشیغ  سٗ ػصبسٜ آِظیٙبر اص 000071سب  000001دس حذٚد 
دس سٟیٝ ثؼشٙی ٚ ػبیش ٔحصٛلار ِجٙی، وشْ ٞبی  )dica ciniglA( آِظیٙیه اػیذ .وبِیفش٘جب ثشداؿز ٔی ؿٛد
). 1(صٙؼز چبح ٚ ػبخشٗ ٔٛاد د٘ذا٘ذضؿىی اػشفبدٜ ٔی ؿٛد آسایـی، ٘مبؿی،
مىجع اوزصی  -
خٟز ػذْ ٚاثؼشٍی ثٝ ػٛخز ٞبی فؼیّی ، ػٛخز ٞبی صیؼشی ثبیذ ثب آٟ٘ب ثشاثشی وٙٙذ ٚ یب  
ػٛخز ٞبی ثب ٔٙـأ خّجىی ٘ٛیذ ثخؾ ایٗ آسصٚػز وٝ .ػغح ٞضیٙٝ ٞبی ػٛخز فؼیّی سا وبٞؾ دٞٙذ
ٚ ٘ىشٝ ایٙدبػز وٝ دٜ ػبَ عَٛ ٔی وـذ .حیبسی ثضسٌی اص خّجه دس ٞش ػبَ اػزاِجشٝ ٔؼشّضْ سِٛیذ سٛدٜ 
) . 1(سب یه سٛدٜ خّجىی ثٝ ػٙٛاٖ ػٛخز لبثُ ٔصشف ثبؿذ
 
 
 کًد  -
 groeG٘ٛؿشٝ ٞبی . لشٖ ٞبی صیبدیؼز وٝ خّجه ثٝ ػٙٛاٖ وٛد ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٝ اػز
). 1(ٔیلادی 61دس ایٗ ٔٛسد ، ثشٔیٍشدد ثٝ لشٖ   yllneH fo newO
دغ اص ػّٕیبر خٕغ آٚسی ٚ دفٗ خّجه ٞب  ثشای ٔذر عٛلا٘ی ، وٛد حبصُ اص خّجه ثٝ دػز 
خّجه خٟز سٟٛیٝ خبن ٚ ٘یض .وٝ خٟز ثبسٚسی ٔضاسع رسر ٚ خٛ ٚ ٘یض ػّفضاس ٞب اػشفبدٜ ٔی ؿٛد.ٔی آیذ
یىی اص ٔثبَ ٞبی اػشفبدٜ دس سٟٛیٝ  )lreaM(ٔبئشَ خّجه . غزای چٟبسدبیبٖ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد
وـز خّجه ٞب ثش سٚی دٛػشٝ ٞبی ثضسي یىی اص ٟٕٔششیٗ سٚؽ ٞبی دشٚسؽ آثضیبٖ دس ثشخی .خبن اػز
). 1(ٔٙبعك ٔی ثبؿذ
مًاد غذایی  -
ثٝ عٛس عجیؼی خّجه ٞبی دسیبیی دس حبَ سؿذ ، یىی اص ٔٙبثغ ٟٔٓ غزایی خصٛصب دس آػیب ٔی 
فشاٞٓ  C، ٘یبػیٗ ٚ ٚیشبٔیٗ  6B، 2B،  1B،  Aخّجه ٞب ٚیشبٔیٗ ٞبی ثؼیبسی سا اص خّٕٝ ٚیشبٔیٗ .٘ذثبؽ
). 1(ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی اص لجیُ یذ ، دشبػیٓ، آٞٗ، ٔٙیضیٓ ٚ وّؼیٓ سا داسا ٔی ثبؿٙذ . ٔی وٙٙذ
اس٘ذ، ثٝ ػلاٜٚ ثش ایٗ، ٔیىشٚ اٍِب ٞبی وـز ؿذٜ ؿبُٔ خّجه ٞب ٚ ػیب٘ٛثبوششیب ، فشٚؽ سدبسی د
 دٚ٘بِییلاٚ خّجه  Cداسای ٔىُٕ ٚیشبٔیٗ  )alerolhC(وّشلا  ، خّجه ػٙٛاٖ ٔىُٕ ٞبی غزایی ٔب٘ٙذ
چیٙی . خّجه ٞب غزای ّٔی خیّی اص ّٔز ٞب ٞؼشٙذ. داسای ٔمذاس صیبدی ثشب وبسٚسٗ ٔی ثبؿٙذ )aleilanuD(
ٚ ٘یض ٘ٛػی  yohc taFٌٛ٘ٝ خّجىی ثٝ ػٙٛاٖ غزا اػشفبدٜ ٔی وٙٙذ، ٔب٘ٙذ غزای  07ٞب اص ثیؾ اص 
دٜ خٛساوی ٌٛ٘ٝ خّجىی اػشفب 02دس طادٗ دس حذٚد . ػیب٘ٛثبوششیْٛ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػجضیدبر اػشفبدٜ ٔی ؿٛد
خٟز ػبخشٗ ٘ٛػی ٘بٖ  )revaL(لاٚس خّجه .  oyuyahcoCٚ  elihC،  esluDؿبُٔ غذا ٞبی ، .داس٘ذ
ٞٓ  ironoaٚ   iron، دس طادٗ  migدس وشٜ .اػشفبدٜ ٔی ؿٛد )selsI hsitirB(دس یىی اص ٔٙبعك ثشیشب٘یب
). 1(٘ٛػی غزای دسیبیی ٌشفشٝ ؿذٜ اص خّجه اػز
ثشای ٔثبَ آساؿیذٚ٘یه .ٚح ثبلایی اص اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع داس٘ذسٚغٗ ثشخی اص خّجه ٞب ػظ
وٝ ٘ٛػی خّجه ػجض اػز ثٝ ٚفٛس یبفز  )asicni sirolhcoteiraP(دبسیشٛوّٛسیغ ایٙؼیؼب اػیذ دس ٌٛ٘ٝ 
). 3،1(ٔی ؿٛد
،  3ثشخی ٚاسیشٝ ٞبی خّجه ٞب، اص آٖ خٟز وٝ داسای ص٘دیشٜ ٞبی ثّٙذ خصٛصب اػیذ چشة أٍب 
ٔی ثبؿٙذ، ٔٛسد ػلالٝ  21Bٚ ٚیشبٔیٗ  )APE(ٚ ایىٛصا دٙشب٘ٛئیه اػیذ  )AHD(ا ٍٞضا٘ٛئیه اػیذ دوٛص
اػز وٝ آٖ ٞٓ ثٝ دِیُ ٔصشف خّجه ٞب  3سٚغٗ ٔبٞی ٘یض حبٚی اػیذ چشة أٍب . افشاد ٌیبٞخٛاس ٞؼشٙذ
). 1(سٛػظ آثضیبٖ ٚ لشاس ٌشفشٗ آٟ٘ب دس ص٘دیشٜ غزایی دسیب اػز
کىتزل آلًدگی  -
ٚ ایٗ خبیٍضیٗ ٔٙبػجی اػز ثشای ٔمذاس . آِٛدٌی فبضلاة ٔی سٛا٘ذ سٛػظ خّجه ٞب ٟٔبس ؿٛد
). 1(صیبد ٔٛاد ؿیٕیبیی ػٕی وٝ خٟز فبضلاة ٞب اػشفبدٜ ٔی ؿٛد
روگذاوٍ   -
سٍ٘ذا٘ٝ ٞبی عجیؼی وٝ سٛػظ خّجه ٞب سِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ، دس صٙؼز سً٘ ، ثٝ خبی سً٘ ٞبی 
). 1(دٜ لشاس ٌیشدؿیٕیبیی ٔی سٛا٘ذ ٔٛسد اػشفب
 
 
مًاد وگُذاروذٌ   -
 surdnohC(وٛ٘ذسٚع وشیذٛع وٝ اص دیٛاسٜ ػِّٛی خّجه لشٔض  )naneegarac(وبساٌیٙبٖ 
اػشخشاج ٔی ؿٛد، ثٝ ػٙٛاٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دس فشاٚسدٜ ٞبی ؿیش ٔٛسد ٔصشف لشاس ٔی ٌیشد ٚ ٘یض دس  )supirc
سٟیٝ سثجیز وٙٙذٜ ٞب ٚ ٔحصٛلار ٘مبؿی ٚ سٍ٘شصی ، ِٛػیٖٛ ٞب ٚ وشْ ٞبی آسایـی،صبثٖٛ ، خٕیش د٘ذاٖ ٚ 
) 1،3(دػش ٞب اػشفبدٜ ٔی ؿٛد
 
 جلجك قًٌُ ای -1-1-2
 
 ayrakuE :niamoD
 ataloevlamorhC :modgniK
 atyhpotnokoreteH :mulyhP
 eaecyhpeahP :ssalC
خّجه لٟٜٛ ای خّجه ػبدٜ ایؼز وٝ ٌشٚٞی ثضسي اص ثیـششیٗ خّجه دشػِّٛی دسیب سا سـىیُ ٔی 
خّجه ٞبی لٟٜٛ ای ٘مؾ ٟٕٔی دس . دٞذٚ ؿبُٔ خیّی اص خّجه ٞبی دسیبیی آثٟبی ٘یٕىشٜ ؿٕبِی اػز
 ٔبوشٚػیؼشیغ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ . ٜ ػٙٛاٖ غزا ٚ ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ دٛؿؾ وف دسیبٔحیظ ٞبی دسیبیی داس٘ذ، ٞٓ ة
ٔششی عَٛ دسیب یبفز ٔی ؿٛد،  06ٚیه وّخ  ٔی ثبؿذ ٚ دس  )airanimaL(لأیٙبسیب وٝ یىی اص اػضبی 
اػز، وٝ  )mussagraS( ػبسٌبػْٛٔثبَ دیٍش خّجه دسیبیی . خٍُٙ ٞبی غبِت وف دسیب سا ٔی ػبصد
سـىیُ ٔی دٞذ ٚ  )ossagraS(صش ثٝ فشدی سا دس آثٟبی ٌشٔؼیشی دسیبی ػبسٌبػٛ دٛؿؾ خبف ٚ ٔٙح
خیّی اص . یىی اص ٔؼذٚد ٔٙبعمی اػز وٝ دٛؿؾ ا٘جٜٛ اص خّجه لٟٜٛ ای دس آثٟبی ٌشٔؼیشی یبفز ٔی ؿٛد
ؿبیؼی دس عَٛ ػبحُ دسیبی ساوی  ثٝ عٛس )selacuF( فٛوبِغخّجه ٞبی لٟٜٛ ای ٔب٘ٙذ اػضبی ٌشٜٚ 
). 8(ا٘ذاصٜ ٞبی ثضسٌی اص خّجه لٟٜٛ ای ٘یض دس اسلا٘شیه ؿٕبِی یبفز ؿذٜ اػز). 4(ٔی ؿٛدیبفز 
ٚ ؿبیؼششیٗ ٘ٛع آٖ دس ػغٛح ثبص الیب٘ٛع،  ، لأیٙبسیبؿبیؼششیٗ ٘ٛع خّجه لٟٜٛ ای دس خظ ػبحّی
). 6، 3(ٔی ثبؿذ ػبسٌبػْٛ
دسیبیی یبفز ؿذٜ خٙغ اص خّجه لٟٜٛ ای  562ٌٛ٘ٝ ٚ  0002سب  0051دس ػغح خٟبٖ حذٚد 
ثیـشش اص ػبیش خّجه ٞب  )musodon mullyhpocsA( اػىٛفیّْٛ ٘ذٚصْٚادػب ٔی ؿٛد وٝ خّجه . اػز
، ایٗ خّجه )4(سٛػظ خبٔؼٝ آوبدٔیه خٟز وبسٞبی صساػی ٚ وـبٚسصی ٔٛسد سحمیك لشاس ٌشفشٝ اػز 
ٚ ٘یٕی اص ٚصٖ خـه  ػٙصش وٕیبة اػز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ وٛد ٌیبٞی ٔٛسد ٔصشف لشاس ٔی ٌیشد 55ٔحشٛی 
ٞششٚوٛ٘شٛفیشب خّجه لٟٜٛ ای ثٝ ٌشٚٞی ثؼیبس ثضسي ثٝ ٘بْ ). 5(آٖ سا ٔٛاد ٔؼذ٘ی سـىیُ ٔی دٞذ
ثیـشش خّجه ٞبی لٟٜٛ ای داسای سٍ٘ذا٘ٝ . سؼّك داسد وٝ ٌشٚٞی یٛوبسیٛسی اػز )atyhpotnokoreteH(
ٜ ای  ٔـخصٝ اٟ٘بػز وٝ ػجت سؼّك لٟٛ-ٔیجبؿٙذ وٝ ٔؼئَٛ ایدبد سً٘ ػجض )nihtnaxocuF(فٛوٛصا٘شیٗ 
خّجه لٟٜٛ ای دس ٔیبٖ ٞششٚوٙز ٞب اص ِحبػ دیـشفز فشْ ٞبی دش . ثٝ آٟ٘ب ؿذٜ اػز "خّجه لٟٜٛ ای "٘بْ
أب سِٛیذ ٔثُ اص عشیك اػذٛس ٞبی سبطوذاس، آٟ٘ب . ػِّٛی ثٝ ػٕز ثبفز ٞبی سٕبیض یبفشٝ، ٔٙحصش ثٝ فشد اػز
). 4(ؿجیٝ ٔی ػبصد سا ثٝ ػبیش خّجه ٞبی ٌشٜٚ ٞششٚوٙز
 
 
 
تبریخچٍ تکبمل جلجك قًٌُ ای    -1-1-2-1
 )eaecyhpoinmahtoahP(فبئٛسبٔٙیٛفیؼٝ آ اص  ٔیّیٖٛ ػبَ لجُ 002سب  051دس حذٚد  فبئٛفیشب
اخذاد خّجه ٞبی لٟٜٛ ای اص لذیٕی سشیٗ سب خٛاٖ سشیٗ ، اص ساػشٝ ٞبی صیش ٔٙـؼت ٔی . ٔٙـؼت ؿذ٘ذ
):  4(ؿذ٘ذ
 selatoytciD
 selairalecahpS
 selaireltuC
 selaitseramseD
 selapracotcE
 selaranimaL
 selacuF
دس .ایدبد فؼیُ سٛػظ خّجه ٞبی لٟٜٛ ای ٘بدس اػز ٚ ایٗ ثٝ دِیُ دٛؿؾ ٘شْ وّی آٟ٘بػز
ػجض ٚ لشٔض داسای اػضبیی ٞؼشٙذ وٝ اص ثخؾ ٞبی آٞىی حبِیىٝ ػبیش ٌشٜٚ ٞبی خّجىی ٔب٘ٙذ خّجه 
). 4(سـىیُ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ؿجبٞز ثیـششی ثٝ ثشي ٞبی ٔٙمٛؽ ثش فؼیُ ٞبی ضجظ ؿذٜ داس٘ذ) وّؼیفیٝ (
خِٛغ یب دٚسٜ ػْٛ ، اص سٙٝ ٘شْ خّجه لٟٜٛ ای  )enecoiM(فؼیُ ٞبی ٔشثٛط ثٝ دٚسٜ ٔیٛػٗ 
). 4(وـف ؿذٜ اػز )anirac seluJ( وبسیٙب
 
 
2-2-1-1-  یا ًٌُق كجلج یذىث ٍقجط
ٝخبؿ سد بٞ ٝشػاس یذٙث ٝمجع ٗیشخا زؼیِ ا ٝؼیفٛئبف زػا حشؿ ٗیذث ،(4 :)
 Ascoseirales Petrov  
 Choristocarpales  
 Cutleriales Oltmanns  
 Desmarestiales Setchell & Gardner  
 Dictyotales Kjellman  
 Ectocarpales Setchell & Gardner 
 Fucales Kylin  
 Ishigeales 
 Laminariales Migula  
 Ralfsiales Nakamura  
 Scytothamnales A. F. Peters & M. N. Clayton 
 Sphacelariales Oltmanns 
 Sporochnales Sauvageau  
 Syringodermatales E. C. Henry  
 Tilopteridale Bessey  
 هجّخ یثبی ٝـیسْٛشؼیػٍٛیِا ْٛػبٌسبػ (S.oligocystum) زػا تیسشس ٗیذث(6 :)
Domain: Eukaryota  - Whittaker & Margulis,1978 
Kingdom: Chromista- T. Cavalier-Smith, 1981 
Subkingdom: Chromobiota- Cavalier-Smith, 1991 
Infrakingdom: Heterokonta  - (Cavalier-Smith, 1986) Cavalier-Smith, 
1995 
Phylum: Ochrophyta  - (Cavalier-Smith, 1986) T. Cavalier-Smith, 1995 
Subphylum: Phaeista- Cavalier-Smith, 1995 
Infraphylum: Chrysista  - (Cavalier-Smith, 1986) Cavalier-Smith, 1995 
Superclass: Phaeistia  - Cavalier-Smith, 1995 
Class: Phaeophyceae 
Order: Fucales – Kylin 
Family: Sargassaceae 
Genus: Sargassum 
Specific descriptor: oligocystum – Montagne 
Scientific name: Sargassum oligocystum Montagne 
3-2-1-1-  یا ًٌُق كجلج یتبیح لکیس
زػا یّؼ٘ راشییغس ، یا ٜٟٛل هجّخ یبٞ یٌظیٚ صا. ُثٔ ییبٞ ٌٝ٘ٛ سدعٛوٛف (Fucus) 
ذؿبث یٔ ذیئّٛدبٞ بٟٙس ُؼ٘ ٚ زػا هیشیفٛشٔبٌ بی ذیئّٛدبٞ، . ُثٔ شٍید عاٛ٘ا سدغیشؼیػٚشوبٔ ّٝحشٔ ،
 ذٙ٘بٔ ذٙ٘بٔ يشث رلایىـس یٚس شث یصبصشخا یبِّٟٛػ ،زػا یِّٛػ ذٙچ بٔا هچٛو زیفٛشٔبٌ ، بیظ٘اسٛذػا
 ٝث ٚ ٝشخیس بیسد فو ٝث ذیئّٛدبٞ رسٛص ٝث ٝو ،ذٙشؼٞ ساذوطبس هیدٛىػٚشىیٔ یبٞ سٛذػا ذیِٛس َٛئؼٔ
ذٙٙو یٔ ذؿس ٜدبٔ ٚ ش٘ هچٛو یبٞ زیفٛشٔبٌ رسٛص  رسٛص ٝث رٍٛیص ،شٍیذىی بث ٖب٘آ حبمِ صا ذؼث ٚ
دٛؿ یٔ يسضث زیفٚسٛذػا ٝث ُیذجس ٚ ذجؼچ یٔ بیسد فو ٝث ذیئّٛذید(9) .
               
) 3( ػبسٌبػْٛ ػیىُ حیبسی خّجه لٟٜٛ ای. 1_4ؿىُ 
 جلجك قًٌُ ای سبرگبسًم 2-4
ػبسٌبػْٛ یه خٙغ اص ٌشٜٚ خّجه ٞبی لٟٜٛ ای اص دػشٝ ثٙذی ٔبوشٚاٍِبػز وٝ دس ساػشٝ 
ایٗ . سٛصیغ آٖ دس لؼٕز ٞبی ٌشٔؼیشی ٚ ٔؼشذَ الیب٘ٛع ٞب دس خٟبٖ اػز. فٛوبِغ لشاس ٌشفشٝ اػز
خّجه ثٝ دِیُ حضٛس ٚػیغ دس دسیبی ػبسٌبػٛ دس الیب٘ٛع اسلا٘شیه ثٝ ایٗ ٘بْ ٘بٔیذٜ ؿذٜ اػز، خبیی وٝ 
). 11(ٔی ثبؿذ ػبسٌبػْٛٔیضثبٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی صیبدی اص خٙغ 
اٟ٘ب اغّت ثٝ سً٘ لٟٜٛ ای سب ػجض . ٌٛ٘ٝ ٞبی ایٗ خّجه ٕٔىٗ اػز سب عَٛ چٙذیٗ ٔشش سؿذ وٙٙذ
ثشخی ٌٛ٘ٝ ٞب یه لؼٕز . ػبخشبس آٖ ؿبُٔ یه لؼٕز للاة ٔب٘ٙذ ٚ ثشي ٚ ػبلٝ ٔی ثبؿذ. سیشٜ ٞؼشٙذ
٘ٛس آفشبة ٚ  ثبدوٙه ٔب٘ٙذ ثٝ ؿىُ سٛر داس٘ذ وٝ حبٚی ٌبص اػز ٚ ثٝ ؿٙبٚس ٔب٘ذٖ آٟ٘ب خٟز دػششػی ثٝ
خیّی اص آٟ٘ب ػبخشبسی ػخز ٚ ظبٞشی لٛی ٚ ػشجش داس٘ذوٝ آٟ٘ب سا دس . ا٘دبْ ػُٕ فشٛػٙشض وٕه ٔی وٙذ
). 11(ٔمبثُ خشیبٖ ٞبی ؿذیذ آة ٔمبْٚ ٔی ػبصد
ٔحیغی ٔٙبػت خٟز دٙبٍٞبٜ ٌشٜٚ ٞبی ٚیظٜ حیٛا٘ی ٚ ٌیبٞی دسیب  ػبسٌبػْٛسٛدٜ ٞبی فـشدٜ 
) . 11(ٟ٘ب ٞیچ خبی دیٍشی یبفز ٕ٘ی ؿٛدفشاٞٓ ٔی وٙذ وٝ خیّی اص ا
ٔؼٕٛلا ثٝ صٛسر سٛدٜ ٞبی ؿٙبٚس دس ٘ضدیىی خٛاػشٍبٜ خٛد، ثٝ ػبحُ ٔی  ػبسٌبػْٛ
دس ثشخی خبٞب .خٛاػشٍبٜ آٟ٘ب ثیـشش ثش سٚی ٔشخبٟ٘ب ٚ صخشٜ ٞب دس دسیبٞبی ٔٙبعك ٌشٔؼیشی ٔی ثبؿذ.آیذ
). 11(ٚس ثش ػغح دسیب سا دذیذ ٔی آٚس٘ذسٛدٜ ٞبی ؿٙب ػبسٌبػْٛٔب٘ٙذ دسیبی ػبسٌبػٛ خّجه ٞبی 
                                   
) 4(ػبسٌبػْٛخّجه . 1-5ؿىُ 
ثیبن مسئلٍ  -1-2
ٞٙٛص ٔؼئّٝ ٔمبٚٔز   دس د٘یبی أشٚص ثب ٚخٛد دیـشفز ٞبی چـٍٕیش ٚ ػشیغ دس ػّٓ دضؿىی،
. ٔیىشٚثی یىی اص ٔؼضلار ؿبیغ ٔی ثبؿذ وٝ دِیُ اصّی آٖ اػشفبدٜ فشاٚاٖ اص داسٚ ٞبی ٔٛخٛد اػز
ثبوششی ٞبیی وٝ صٔب٘ی ثٝ ؿىُ ٚػیغ ثٝ ٘خؼشیٗ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی یبفز ؿذٜ ، دبػخ چـٓ ٌیشی ٔی داد٘ذ 
اص ایٗ . آ٘شی ثیٛسیىی ٞٓ ٔمبْٚ ؿذٜ ثبؿٙذ ، أشٚصٜ ٕٔىٗ اػز حشی ثٝ دیچیذٜ سشیٗ ٚ لٛی سشیٗ سشویجبر
سٚ، یبفشٗ سشویجبر ضذ ثبوششیبیی خذیذ أشی ضشٚسی ٔی ثبؿذ ٚ ثؼیبسی اص ٔحممبٖ دس د٘یب دس ایٗ صٔیٙٝ 
دس ایٗ ٔیبٖ، آ٘چٝ وٝ ثیـشش ٔٛسد سحمیك ٚ ثشسػی لشاس ٌشفشٝ اػز ، اػشفبدٜ اص ٔٛاد . فؼبِیز ٔی وٙٙذ
 . ثّٝ ثب ثبوششی ٞبػز ثشٌشفشٝ اص عجیؼز ثشای ٔمب
اص دیش صٔبٖ، ٌیبٞبٖ داسٚیی دس ص٘ذٌی ثـش وبسثشدٞبی صیبدی داؿشٝ ا٘ذ ٚ أشٚصٜ ٘یض دبیٝ ای اص ػّٓ 
فبسٔبوِٛٛطی ٞؼشٙذ ٚ آ٘چٝ وٝ ثٝ سبصٌی ثٝ ایٗ ػشصٝ اضبفٝ ؿذٜ اػز ، سحمیك ٚ دظٚٞؾ دس ٔٛسد سأثیش 
ا، ٔٙبثغ غٙی اص ٔشبثِٛیز ا٘ٛاع اسٌب٘یؼٓ ٞبی دسیبیی، اص خّٕٝ خّجه ٜ. خّجه ٞب ثش سٚی ثبوششی ٞبػز
).  21(ٞبی فؼبَ ثیِٛٛطیه ٞؼشٙذ وٝ ا٘ٛاع ٔشبثِٛیز ٞبی آٟ٘ب ٔی سٛا٘ٙذ خٛاف داسٚیی داؿشٝ ثبؿٙذ
اػشبٖ ثٛؿٟش ثٝ دِیُ ٔٛلؼیز خغشافیبیی ٚ ٔٙغمٝ ای ٚ لشاس ٌشفشٗ دس وٙبس ٔٙجغ ػظیٓ ثیِٛٛطیه 
سا دس خٟز ثشسػی اثش ضذ ثبوششیبیی ٌٛ٘ٝ ای  خّیح فبسع ، ایٗ أىبٖ سا ثٝ ٔب ٔی دٞذ سب سحمیك خذیذی
ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع، . ا٘دبْ دٞیٓ   ػبسٌبػْٛ اِٚیٍٛػیؼشْٛاص خّجه لٟٜٛ ای ثٝ ٘بْ 
اػشبفیّٛوٛوٛع ادیذسٔیذیغ، ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚطیٙٛصا ٚ اؿشؿیبوِٛی  ثٝ دِیُ داؿشٗ ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٔشؼذد 
ٔحممیٗ ثٛدٜ ا٘ذ، ثش آٖ ؿذیٓ سب اثش ػصبسٜ خّجه ٔٛسد ٘ظش سا ثش سٚی ایٗ  ٔمبٚٔز  ٕٞیـٝ ٔٛسد سٛخٝ
. ثبوششی ٞب اسصیبثی ٕ٘بییٓ 
 
